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表一．戸部の歳入銀両の暦欠額 〔単位：両〕
~I組員｜草年 ~1 額徴数との比率 典 拠
？民4年｜約200万｜ ！ 7『月明賓戊録辰』陵慶4年
時叫 ｜『戸神部廟昨巻三，疏l顛b 』
開 324年I60075"#< 14～… 
治1～ I , I I ( 四 rl 噌』康照3年17年 2,700万余約159万約7% 2000十159 6月
順治8Llifj lf：ま｜約問｜ I 3『開月甲寅」！日年
開 1～｜賠 l cl; (30r 8年 約30万約17%116+60 ＇＊~町一一回賦一， 21b 
a. 370万両は寓麿30年頃の戸部の正・雑課収入額の略数である。額徴数の大略
を得るため，この数値に磨欠額を加算した。以下同じ方法である。
b. 明末に比べ額数が一層増えたのは，戸部の財政管轄の拡大によると見られる。
戸部の銭糧管轄は！｜民治7年に縮小されるが，康照二年再び拡大される （『石
渠徐記』巻三，紀倉計〉。 従って，ここでの2,000万両は戸部の収入額だけ
とは限らない。 『清寅録』には順治8年以後，毎年末に徴銀総数が載ってお
り，大体2,000万両を上回っているが，！｜寅治元年よりという事で， 2,000万両
に取った。
c.計算上は30万にはならないが，典拠の記事によって30万両とした。
d. 116万両は蘇升｜府の（康照『蘇州府志』巻二十五， 5a), 60万両は松江府の
（嘉慶『松江府志』巻二十一， Sb9a）額徴銀数である。
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表二．清初の積遥濁免状況
｜対象地域｜事由｜ 内 廿"" 
0順日｜北京河北！窓
。 2年｜河南・山西｜ II ｜賦税の半分
南｜叩南［本年税糧占兵鋭ゐ
。 庁
。 グ ｜臓の二府｜大兵経宿｜
11年｜全 ｜順治6 7年地丁遇賦
昨｜ // ｜順治8 9年地丁遁賦
。康照元年｜南昌府の五豚｜ ｜浮米と其の折銀
＊ 3年｜全 ｜順治昨以前民欠
。 4年！ ， ｜！煩治畔以前欠糧
8年｜ ， ｜康照1 2・3年民欠
畔｜ II l康照4 5・6年民欠
ム グ l東巡所経地｜巡
18年｜江 南｜財賦繁多｜康照昨以前欠糧
州全国（？〉｜想安芸｜康照1削前地丁民欠
根拠資料：O標識は『皇朝通典』巻十六食貨十六。
ムは斎一山『清代通史』 1冊， 811頁。
＊は『清賓録J康照3年6月庚申条。
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｜備 考
｜積遁錫免開始
｜巡始棚めの
その他は光緒『蘇川、i府志』巻十八 回賦七，鏑賑，及び嘉慶『松江府
志』巻三十六回賦，恩濁。
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